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В современных работах посвящен-ных дискриминации, отмечается, 
что причина дискриминации может 
быть основана на различных основа-
ниях: этническая, расовая, гендерная, 
возрастная (эйджизм) и др. Как от-
мечает В.А. Лабунская, «внешний об-
лик - становится одним из важнейших 
средств построения типологий, вы-
деления и распознания определенных 
социальных групп, страт, описания 
стилей жизни. …Внешний облик чело-
века становится способом визуальной 
коммуникации и стратификации» [3]. 
Таким образом, внешний облик стано-
вится одним из пусковых механизмов 
для возникновения дискриминации, и 
в частности - этнической дискримина-
ции. Согласно определению термина 
«лукизм», которое приводит W. Safi re, 
с отсылкой на Оксфордский словарь, 
лукизм это дискриминация основан-
ная на внешнем облике человека [цит. 
по 7]. И хотя в классическом понима-
нии под лукизмом понимают – куль-
турный аспект категоризации себя и 
другого как красивых/не красивых, и 
которая является основным фактором 
для выбора характера отношений, в 
последнее время лукизм сводят про-
сто к категоризации по внешности. 
Исходя из этого, категория этно-лу-
кизма понимается нами, как катего-
ризация Другого по внешнему облику 
как относящегося к определенной эт-
нической группе и формирование от-
ношение в зависимости от внешнего 
облика. 
События последних лет стали 
причиной возникновения устойчиво-
го словосочетания «исламский фак-
тор». Начиная от терактов в Москве, 
Ставропольском крае, в различных 
регионах Северного Кавказа и за-
канчивая конфликтом с Исламским 
государством и терактом во Франции 
в редакции газеты «Шарли Эбдо» 
(Charlie Hebdo) данная тема (взаимо-
отношение с исламским миром) не 
однократно возникает в различных 
работах по политологии, конфликто-
логии, социологии, философии, пси-
хологии. Однако, рассматривая исто-
рию Юга России, важно отметить, что 
соседство с республиками Северного 
Кавказа, а также торговые и другие 
экономические и политические связи 
обеспечивали взаимодействие между 
людьми, как разных национально-
стей, так и разного вероисповедания. 
В такой ситуации категоризация Дру-
гого по внешнему облику выходит на 
первый план. Все чаще в зарубежных 
работах поднимают вопрос о катего-
ризации Другого и о роли внешности 
как пускового механизма этнической 
дискриминации. 
Так в работе Versey H.Sh., 
Curtin N. [16] рассматривается цвет 
кожи, как пусковой механизм этно-
лукизма, результаты, полученные ав-
торами свидетельствуют о том, что 
дискриминация по цвету кожи влияет 
на самооценку респондентов, а также 
процессы связанные со статусом на 
уровне группы. Reid A. E. [14] указы-
вает на то, что женщины подвержен-
ные дискриминации на основе их эт-
ногруппы (темнокожие респондентки, 
латиноамериканки) чаще набирали из-
быточный вес во время беременности 
(третий триместр). Yampolsky M.A. и 
Amiot C.E. [18] выявили положитель-
ную взаимосвязь между воспринима-
емыми проявлениями этнолукизма и 
раздробленностью этнокультурной 
идентичности. Wagner J. T. и его кол-
леги [17] изучили особенности инте-
ракции 399 учеников, и выявили, что 
дети эмигрантов меньше всего вклю-
чены в общение и игры со сверстни-
ками. Авторы отмечают, что такие 
особенности интеракции являются 
потенциальным риском для развития 
более серьезных проявлений этниче-
ской дискриминации. В свою очередь 
Kosic A. и Phalet K. [12] опросили 
итальянцев, на предмет того, «эми-
грантов из каких стран больше всего 
в Италии», а затем предложили опре-
делить этническую принадлежность 
людей на фотографиях. Было выявле-
но, что в тех случаях, когда итальянцы 
указывали, что больше всего эмигран-
тов из Марокко, то лица на фотогра-
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фиях оценивались, как принадлежа-
щих марокканцам. В то время, как те 
респонденты, которые затруднялись 
указать точно процент эмигрантов из 
разных стран – лучше дифференци-
ровали фотографии (на которых были 
представлены жители Индии, Египта, 
Марокко, Филиппин, Эквадора и т.д). 
Авторы также делают вывод о том, 
что большие иммигрантские группы 
более заметны, и поэтому восприни-
мается как потенциальная угроза для 
коренного населения, что подтверж-
дается недоверием респондентов к 
жителям Марокко и иным проявлени-
ям дискриминационного отношения. 
Abdulrahim S., James S. A. и др. [10] 
выявили, что выходцы, из арабских 
стран (1016 человек), проживающие 
в «арабских кварталах» чаще подвер-
гаются дискриминации, и при этом 
меньше переживают из-за этого. В то 
же время арабы из «белых» районов 
реже подвергаются дискриминации, 
но сильнее переживают из-за этого, 
испытывая стресс. Авторы предпола-
гают, что это связано с одной стороны 
с опытом взаимодействия, а с другой 
стороны с классовой стратификаци-
ей в Америке в целом. Prashizky A. 
и Remennick L. [13] рассматривали 
возможность противодействовать 
этнолукизму за счет ассимилияции 
мигрантов (на примере мигрантов в 
Израиле). Авторы отмечают, что боль-
шинство женщин-эмигрантов (уча-
ствовавших в опросе) считают, что 
наилучший способ противодейство-
вать этнолукизму – активная асси-
миляция, посредством религиозного 
обращения (гиюр), как правило, ради 
детей; другие, чтобы стать частью 
израильского общества выбирают во-
енную службу своих детей и внуков, 
данный выбор можно рассматривать 
как вариант республиканского граж-
данства. Unkelbach C. и его коллеги 
[15] изучили роль исламского тюр-
бана (мужской головной убор) и хид-
жаба на решение «стрелять на пора-
жение» в компьютерной игре; было 
выявлено, что наличие на персонаже 
игры тюрбана уменьшает время ре-
акции и увеличивает количество ре-
шений «стрелять на поражение». Ав-
торы отмечают, что тюрбан и хиджаб 
являются стереотипными образами 
терроризма и таким образом человек 
категорируется как опасный/угрожа-
ющий. В наших предыдущих работах 
[8-9] мы рассматривали особенности 
отношения к девушкам в хиджабах и 
без. Нами было показано, что хиджаб 
резко изменял модальность отноше-
ния к девушкам. При этом интересно 
отметить, что большая часть респон-
дентов указывали, что дискрими-
нации по отношению к девушкам в 
хиджабах они не замечали, и скорее 
всего «дискриминация к девушкам, 
исповедующим ислам – отсутствует». 
Однако «враждебное» отношение ре-
спондентов к ним и «неприязненное 
отношение» говорит нам о другом. В 
работах В.А. Лабунской и А.А. Бзезян 
[1, 3, 4, 5, 6] рассматриваются различ-
ные «аppearance»-стереотипы, а также 
отношение к представителям этно-
культурных групп в различных ситу-
ациях взаимодействия. Так рассма-
тривая отношение к лицам с «кавказ-
ским», «азиатским» и «славянским» 
внешним обликом, авторы выявили 
значимые различия в отношении к 
ним, принятии ситуаций дискримина-
ции по отношению к ним и формиро-
ванию стереотипов связанных с этни-
ческим внешним обликом.
Анализ данных исследований ука-
зывает на то, что данная проблема, 
этнолукизма, актуальна практически 
во всех странах. И напрямую зависит 
от таких процессов, как иммиграция 
и эмиграция. Данная проблема особо 
остро встала на современном этапе в 
Европе, и гораздо слабее проявляется, 
в последнее время, на территории Рос-
сии. Однако, нельзя говорить, что дан-
ная тема не актуальна для России. Как 
мы уже указывали выше – многонаци-
ональными можно назвать многие го-
рода России, а соседство Кавказских 
исламских республик, Татарстана с 
православными регионами – часто, 
так или иначе становится катализато-
ром конфликтов. 
Для проверки гипотезы, о том, что 
в представлениях русского населе-
ния нет понимания вербальных форм 
дискриминации, нами был проведе-
но анкетирование 50 человек в воз-
расте от 18 до 45 лет (30 женщин, 20 
мужчин). Которым было предложено 
оценить, с какими формами лукизма, 
дискриминации по внешнему облику, 
они сталкивались, а далее было пред-
ложено вспомнить, встречали ли они 
ситуации, в которых людей оскорбля-
ли, придумывали обидные прозвища 
и эпитеты, связанные с их внешним 
обликом, а также особенностями 
внешнего облика связанными с их 
этнической группой. Анкетирование 
проводилось анонимно, после чего 
заполненные бланки было предложе-
но складывать в специальный лоток, 
что бы максимально снизить желание 
респондентов дать социально одобря-
емые ответы. Интересно отметить, 
что 96% отметили, что этнолукизма в 
нашем регионе не существует, однако 
все участники исследования смогли 
вспомнить несколько ситуаций, в ко-
торых они стали свидетелями оскор-
блений «лиц кавказской националь-
ности», жителей азиатских и африкан-
ских стран. Таким образом, мы можем 
говорить о том, что этнолукизм имеет 
место на территории Ростовской обла-
сти, однако у респондентов нет сфор-
мированного понимания форм дис-
криминации.
В связи этим, в дальнейшем мы 
планируем разработать опросник, ко-
торый сможет фиксировать различные 
формы этнолукизма. На данном этапе, 
мы планируем увеличить выборку и 
провести контент анализ высказыва-
ний.
Работа выполнена при финан-
совой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (проект 
№1636-00049 «Социально-психологи-
ческая теоретико-эмпирическая мо-
дель исследования отношения к этно-
лукизму — практики дискриминации 
на основе обыденных обозначений ти-
пов внешнего облика»).
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